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sv/^^. Attdmen, cum />>?? fe off<rat qtiilm
c&r-jtpte occdfio grarum meum animum dccla-
TAndi, dtim n(mpe pagd/te h<£ , /o///// f»d*
terite pr_eftantin Jeje i-^-^/i^/^l»/^/ , publicani
lucern e?///oss? furjt^ mgrktus o«???/?,o</,?-e
»^?-/'/sa/>e> i^e'/-?»', fi vtfirorjtm f?-?-^ me mc*
o^//<? meriiorum memcri.-tm , eblivio it/t de-
ieretyne vel aiiquod mea /-/?'// in Vos dotw
tncntum exflare facerem. /^//«e prxfcntcm
difjcrttttiuvcul.im magnis itc honorandis ve-
Jlris nominibits cotifecrare fufiineo; humil/in.e
rog4tts. ut magis vrolixum cffcrentis ttnimutn,
qu.mi munu(iuii tenuitatcm refpicidtis. s^s v,
l«?» «^//c'^??? demtreri bcncficentiam vejirama.
d/iqtio cfficii s<'??e>'<- , quamquam ftudatm <?^/.
ft< l?///'?.//^'»?//??? j deft tlutn Poto fupplcbo ta*
lidifftmt, Oe«/ leenignijjimus diutiffime con-
/<>^v/'/ vos falvss ac fojpires , tandcmque
transferat yes gaudirt nunqu/tm ccjjatur.it
De crtero ero
Ma^norum ac honcratiff. notninum
Veftrorum
Cultct httmi/limitf <k/-
05/<?"l,'/??///M?.-»^
Michael Forfdius.
/. J/. L
§. I.
De federe D.ivid;s (tint jilmrg, ctntrt-
. vtr/iam Mi>.
,!,_!>,,!,,_> , !! ! <!,,,!,
ftinis infidiis (Tbi caverc ,■ro difficUius cft a clande»i i ii i cqvam ab aperta vi; eoforrridabiiior ipfo bcllo
cft proditto. Ideo & proditor, iure
mcritoqve majori cxpolTcuscft odio,
qvam apcrtus koftis & injmicus. Ve-
rum non tantum perfidus ejusmodt
homo, qvi fiden: prae (e ferens, luo-
rum falutcm pcnculo exponit, re-
prebenlionc dignus cenfetur 5 fed
& is, qvi ejus opera utitur , alieno
itvperio fubjectos ad proditionetn
principis (vi, fimilesqvc aftus, in*
citando. i)vi n. akcri peccandi caus-
A farn
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farn dat, eo ipfo & ipfe peccafTe
cenfendus fft , judice Hug. Grotio
Jur. bel. & pac. I. z, r. i. §. ji. tt,
Certe & grrtes troratiores turpe
duxerunt, hoftis minifros auro cor-
rumpercatqveeorum opera civcs e-
jus ad rebellioncs jllicere, vt Joqvi-
tur sorft rus ap Puf. I. 8- c. 6. § ts.
Nee deeft nobis exetrplum anin i a-
deo generofi, cvi etiam hoftis pro*
ditor maxitrc difplicuerit. illud V.
Habemus in AU xandro Magno, qvi
non folum gravitcrincrepuit Bcffum
ob prod.tionem & occinonem Da-
rii 'j fed &tradidit cUm Oxathri Da-
rii fratri^ vt exqvifitiffimis fupplici-
is cum adficeret. V. Curt l. 7. c 5.
v. z8- 40- 1. 7.c. ic. v. /o. Juft. I. n. es,
Proditoribus etiam Abner adnUme-
ratur a qvibusdam , in primis v. a
Petro Barlio. Hujus fententia, refe-
rente Buddeo in hift. Eccl. V. T. cft:
Davidern J. hoc norrine rcprehen-
-1 eHutr e(Te,qvod Abnfri pcrfidi ho-
r ints & ptoditons opera ufus fit,
Mt voti lui< Inpcrii fc. Ifraelitici)
tan«
i
tandem compos feddefetur. Adeo
infcnfus eft Davidi, ut paucis inter-
sie<^is, rotundo pronunciet ote, fe-
cundum aeqvitatis dodrinaeqve mo-
ralis leges, hunc agendi modum ,
veri Dei cultorem decere, nun-
qvam probari. Huic fentcntiae cum
iubfcribere neqveamus, eicontra-
ri'am,divina fubnixi gratia, breviffi-
iris propcnemus. Scilicet exiftima-
mus officia Abneri in addticendis I-
fraelitis ad obfeqvium Davidis, com-
munionemqve juris, prxftita, fu-
iflc licita* Nec dubitamus idem fer-
re judicium de hoc ipfo faeder», cv*
jus vi Abner fe effedurum promi-
fit, ut regnum jn duo divifum * de-nuo coalefceret in unum corpus po-
iiticum, acuni, ciqve legitimo fuo
capitifubjiceretur. Davidem qvoqve
omni vacafie culpa putamus, licet
CUm AbnerOj pacem & amicitiam
offerente, denegotiis publicis, com-
munis utiliatis caufia convenerit.
Haec eft fumma dicendorUm. Si v.
defideriis tuis L. B. fatisfacere ne-
A» qvcam
qveam, fd non folum ingenii tentsi-
tati, fed & tettiporis auguftia.' ad;
fcribere velis.
§. 11.
Occajionem hujits fardcrit iridicdt,
,f\ jm Ifbofeth neccffum haberfct
Abnero Regnum acceptum ferrej
nragna proinde Abner poliebat au-
Koritate. Haec una cum opibus ac
potentia accrevit, z. Sam. 3:6. -AU»
ftoritatem hanc & potentiam info-
I-entia exceplt, nimiaqve 'licentiaa
Adeo n. profanus fuityut non du-
ceret turpe, venereum exercere a-
morem.cum dcfun<fti tegispellicc
Rizpa. Ejusm. adus1 & lici^ntia tlt
praeludiumcenfebatur faftigii rcga-
Hs, ceu colligitur ex 1. Sam. \u:-%
c. 16: 11. 1. Reg. a: 17. ii. Ita fortc
Abner co ipfo non folum declarare
voluit, & in regimme & in regia,
ftbi-omnia liccre fcd & regiam fe
sffe&are dignitatem. Cumig. ob
ftuprum ab Isbofetho increparetur,
elatus ejus animusferre non potuit
correptionem , tdn^varm qvae infra
dig-
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digrntatem ftiam effer. Hinc adco
excanduit ira, utnon folum ftuprum
lasve asftimaret, atqve objiceret if-
bofetho beneficia , ipfi & paternai
domui prxftita; fed & polliceretur
fe cffeclui daturum promilfum Def,
de transferendo integro regno a
Sauhs domo ad famiham Davidis,
ac fi penes ipfum ftethTet impleri
ec irrita fore promiffa Dei. Haee
itaqve eft occafio, utut vitio maxi*
me obnoxia, qva Abner permotuj
eft-ad fcedushoc ineundum : hinc
tamen moralitas fc&deris, qvod fuis
nititur rationibus, non cfl meti^n-
da.
§. 111.
An Abner prodendi animo foedtuboc
pepigerie.
??'< i. Sam. 17/55. adparet, Abne»
»um fuifle prfncipem rnilttiae Sau~
lis, qvem dignitatis gradum etiartv
in militia Isbofethi tenuir, z. Sam.
2; 11. Ut nthil dicam de eo, qvod
cognatione conjun&usfuit cum Sau-
le. Sinedubio etiatn pacto fe adftrin--
rit
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xit ad pra:ftandam Isbofetho fidelj.
tatern, & officia regi dcbita. Qvo
itaqve arcliori nexu devin<ftus fuit
domuiSaulis, qvove majoribus be«
neficiis ornatus fuit, vt a Saulc,
& ab Isbofetho, dum ab illo confti*
tucretur dux militia: fummus, & ab
hoc ineade dignitate confcrvareturj
eo etiam firmius debuifient cadern
beneficia conficere vinculum, qvo
obftringeretur ad promovenda com-
moda domus fauhnX. Non folum i-
gitur ingrati animi vitio, fcd &
perfidi* crimini obnoxius fuifle vi-
detur Abner. Sed videtur tantum.
Plura namqve adfunt documenta,
qvar liberant eum a Seelere tarn ne-
fando. Verum in anteceffum fate-
mur, obligarionem hanc ejus Isbo-
fetho dstam vero deftitui fundamen-
to, juftumqve eum neglexiffe ordi-
nem ac modum in ea deciaranda.
Immo etiamfcommodi fui obfervan-
tiorem forre fuiffe, qvam volunta-
ris Divina?. Atram^n hujus fidei,
familiz SauJis datae , docuirentum
eft,
?
»ft, qvod obftitent Davidi, ne i«
nx crearetur, cfFeceritqve,ut Isbo-
leth contra Nurinis fummi decre-
tum, univerfi ex*rcitus l^raeJitici
conclamatione imperator agnofce-
retur, i Sam. i: /. 9. 10 Et qvod ad
lioc negotium pacificationis attinet»
certe ipfius Isbofethi confenfus, qvo
munitus Abner, hoc fcedus iniit»
a vitio proditionis fatis fup-rqve c-
um liberat. Non. n. co deftitutus
fuit. Colligitur id 1. inde, qvo3
Isbofeth ipfe ademcrit PaJthieli Mi-
chal-am Davidis uxorem, a. Sam. 3"
15. ad Dividis petitum, v. 14. eamqj
per Abnerum, (dum Ciebron^m
proficifceretur ad percutiendum fce-
dus de regno Dayidi tradendo ) ad
Davi lem ducendam curarit, v. j.
Nec obibt, qvo I forte metus huac
Isbofetho extorferit confenfaiVj qvo-
piam is juftus fuit, & a Davidis
jufta caufta incuffus , ut Bid utar
verbis Ph pr. p. a. c. 5- f. 6. §. 15.
p. 4 2. Clariflime v, fid°liras Ab.ie-
ri in Isbofethum colli^itur ex terro-
I
re, qvo perculfi funt, non folum l«
fraelitar, led & ipfe Isbofeth audita
inorte Abncri, t. Sam. 4: 1. Nullum
n. locum terror habcrc potuifiet,
nifi perfvafiffimi fuifient de ejus fi-
de erga fe. Huc pertinet, qvod Ab-
nermagis ingenuusac fmcerus qvam
loab pra?dic«tur, , Reg. t. v. %i.
Si n. proditor fuiffet, nee hoc elo-
gium ei tribui potuiflet, nee Joab
Abnero & Amaza interfecHs, pce-
nas capits perfoluturus fuiffet.
§. IV.
An ergo /fa,'/«^, fucrit Abnero /I_r^l,s hat
/s^-fae.
Ar qvandoqvidem Abner, priusqamconfenfus Isbofethi accederet, ob-
feqvio renunciavit, obfhre videtur
Lcx, qvas paKa fcrvanda effe, mor-
talibus iniungit. PaftuVn n. atiqvod
acc.effiiTe, atqve confenlum, qvo h-
bofethum fuum aghovic regem; non
ambigimus. Quoniatr v. contra Nu-
minis fummj voluntatem   luamqve
eonfcientiam, Tsbofetbu regem cor-
ftituendum curavit, ceu patet ex 2.
__, Sam,
Sam. j. 9. /o. ad^oqve paftum mo-
raliterimpoffibile arqve illicitumin-
ivit; irritum itaqve padtum fuit.
Quae v. caufla patftum rcddit irri-
tum, eadem qvoqve alrerum cnere»
fidem datarn fervandi liberat, Bud :
Phil. pr. p. 2. c. 4. f. 4. §. 13 p. 27*.
Satius itaqve fuit fubie<ftioni hacte-
nUs pratftitx renunciare, qvam Dci
voluntati, a qva conftitutio {k fuc-
ccffio regum pendebat, ulterius re-
pugnare. Niliil ergo mali commi.
fit Abner, a partibus Isbofethi rece-
dendo, & Davidi ceu Jegitimo fuo
imperatori, Adeoqve & ipfi Dco fe
fubmittendo, Nam in male promis-
fis refcindenda eft fides.
§. V.
An Ifbofeth fuerit leghimus imperatbr^
p.lit qvidem Isbofeth unicus Saulis
fuperft?s filius, qvc refpectu o-
mnino aliqva praerogativa ei tribu-
enda vidctur. Prastcrea etiam Saul
potius eum regni hasrtfdem confticu-
iffet qvam Davidem,cui, licet g"-
neroluo, ctiam uaorem Michalam
ade«
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ademtt, altiqvc dedrt, vt 1. hacra»
tione eundem iure obtinendi impe-
rium privaret. Cum tn. penes ipfum
non ftaret conftitu°re regem, fed
refervavit fibi hoc jus ipfe D?us in
popuio fuo, in qvo TheHcratia non-
dum plane defierat: Nee jure belli
aut abfoluta deditione adqvifitu^i
fuit rgnum, in qvo fucceflio inftitu-
itur fecundum voluntatem anteceflb-
ris;non itaqve ei qvidqvam jurjs dif-
ponendi de fucccflore cnrrpetrbat.
llt n- Sauli notiflima fuit DH volun-
tas, i. Sam. 2j: .7. Ita nee Isbof tho
eadem ignota cffe potuit. Ut nihil
dicam de eo, qvod obtrufus fuit po-
pu!o, qvi continuo d.filerio Davi-
dis tenebatur ,2. Sam: j : 17, Nc
ovis v. ex elogio qvo juftus a Davi-
d" pronunciatür, 2 Sam. 4. n. infe-
rar, Isbofethum fuifle lcgitm urt im-
perarorem; fciendumeft, refpeclu ad
pcrcuflbres habito, eum ita vocari,
Non n. negari .poteft, qvin repu.
gnando Dco ac Davidi,maxime pcc-
caverit.
§VIO
I»
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§. VI.
An lickum fuerit O^vla^ regnum Jfrae-
iiticum fibi vindicare,
eft dubium, qvin regnum
Israeliticum Divinitus deftina-
tum fuerit Davidi. Conftat n. cum
per unc^ionem exrraordimiriam, e-
amqve privatam a Samuele B-thle-
hemi adminiftratam , i. Sam. >6: 11.
defignatum fuifte regem Ifraelis.
Qvanqvam v. bjec defignatio, obftan-
te Abnero, non a?qve ab Ifraeliris,
gc a viris Juda: per inaupurationcm
folemnem, nec non u-i<ftioncm pu-
blicam, per facerdotem oleo fan<fto
adminiftratam, confirmaretur; ni-
hil tn. co ipfo juri ejus decedebat.
Pro conceffo itaqvc ponitrus, ad c-
um id pertinuifle. Hinc qva* legiti-
iro jmperatori licent, in recupcran-
do imperio, ab aliis occupato, c,
qroqve Davidi licuifle , nulli du-
bitamus. lam v. in confeflb eft, par-
tem populi, fi vindicari qvcat abil-
lo, a qvo per vim injuftam tantifper
avulfa fuit, antiqvo iterum corpo-
Kl
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ri adjungi, & in priftlnum loeum
ac jura redire debere, Bud. Ph. pr.
p. 2. c- 5- f. 6. §. jo. p. 417. optimo i-
taqve jureDavidi ceffit regnum Ifra-
eiiticum. Non igitur licitum fan-
t.;im fuit Davidi irrperinm hoc ca-
pcffere ,fed &, ni voluntati Dci reft»
ftere fasefle ftatuatur , neceflarium.
Per. eum n. Deus promifit fe libera-
turunvpopulum fuum Ifraeh de ma-
nu Philiftsorum & omnium fuo-
rum inimicorum z, Sam. j: iß.,non
v. per Ifbofethum, qvippe eui re-
gnum Ifraelitieum aDeo deftinatum
fuiffe, nufqvam legitur. Cum ita-
qve & ipf; Isbofetho fatis fuperqve
perfvafum fuerit, fe iniuftum effe
poiTeftbrem, vt cvidentiffimc con-
ftac I. cx eo, qvod nihil rcponere
poffct Abncro, revocanti ipfi in me-
moria. promiflum Dci, jurcjurando
confirmarum , de transferendo a Sau-
lis familia in domum Davidis inte-
gro I,'raciis regno, 2. Sam. j: 9./«.n,
Potuit igitur David , utpote qvi e
contrario claris argumentis inftru-
dus fuit, qvibus evmci potuit Isbo-
feth
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Kth ,' fe -injuftum fuiftc fpofTcfTo! Em
rcgni; eundem pofieflione dcpclle-
re, atqve regnum fibi vindicare. cf
Bud-ph. pr. p. 2. c. 5. f. 4. 5.7. p. jy4.
§ VU.
An licitumfuerit Davidi f«dus hoc mire.
P iusqvam ad propofitam qvarftio-
■nent refpondcri qveat, notandum
*>ft, tcftc Hiftoria facra, pcrpetuas cx-
ftitifle contcntiones iriter Saulis &
Davidisfarnilias. Foedus autem &cx-
inde aftimari folet, pacifne an belli
temporc ptrcuffum fuerit cum ho-
ftis triniftro. Pufend, l.*S: c 6 § rg.
qvidcm docet, ovodin ftatu belh, po-
fita fc'juft'a belii caufla , non folutn
auxiliis hoftem nudare ,damnutv»qve
eiadferre; fed & qvod etim finem
corruptis per fpem pnemiorum ani-
mis civium, afleqvi liceat: Imo qvod
in folicitatorem nihil peccati &cul-
pa? defertoris videatur rvdundare:
Ideo' qvod nulla adpareat obligatio,'
ut qva commodiflime datur via jur
meum confeqvi intermittam, ne *cd
cafionem prsebeam pcccandi illis,
m qvi
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qvi mecum cOmmercia juris, per irt-
juriam fuam abruperunt. Ec qvan-
qvam funt> qvi hsc cum grano ia-
lis accipienda moneant: in cafu ta-
rnen hujl.!zmodi limites honcfti neu»
tiqvammigrat,qvi eoc, qvos jurep!e»
no vindicare fibi poteft, ab injufto
Domino & ufurpatore juris alieni
qvavis ratione revocatum it. David
itaqve nullarn cotitraxiiTet culpam
Abnerum recfpiendo, etiamfi hie ab
Isbofetho invito defcivifler. Nechoc
tantUm inde feqvitur, fed & iicuifle
Davidi, etiam propofito praemio fo*
licitare eum ad defeclionem. Aft-
iam ex abundanti de Abnerodici ne-
qvir,proditoris inftar, ac ammo elu-
ocndifidcm datarn, pa<ftorumqveob-
fervantiam, defeciffe.- patam n, egit
acconfentientelsbofetno. Nee dein-
de in eum qvadrat* qvod jurealiqvo,
eoqvc fummolsbofcthum privaveritj
cum hie id non haberet, Nee de-
mum perniciem ejus mohtus eft,
qv^niam conciliaflet Isbofethum &
Ifraclitas cum Davide, non v. peri-
culo
«u'o expofuiflef. Fruftra igitur ac-
cufatur David crtrrinis alicujus, in
co commiffi, qvod foeduscuir Abne-
ro pepigit. Non n. ci nefas fuit com-
modum ab co percipere: qvo fiante
jure, fsdera cum omnibus recTe per-
cutiuntur. cf. Bud. Ph. Pr p i c 4.
f. 5. $" 11. Accedit,qvod hoc fatftum
fuit non dum finito hoftili ftatu, in
qvo comcrcia juris alias ufitata ab-
rupta iunt, licentiaqve ab hofte data
eft fere qua:vis adverfus fe. lnpri-
mis v. hanc inftantiam refellit ge-
nerofitas DaVidis, in co declarata ,
qvod non folicitavit Abnerum ad pan-
gendum fcedus hoc, fed oblatas tan-
tum ab illo conditiones, utpote fa-
ciliores bdli rationibus, magifqve
profuturas & luda; & Ifraefis regnis,
acceptavit. Cumn. omnia prius ten-
tanda fint, qvam bellum fufcipien-
durr ; rede utiqve & laudabiliter fe-
cit David, qvod maluerit fine fuorum
caede regnum fibi deftinatum occu-
pare, qvam armis.
SOU DEO C-LORU.
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In tlurniiratum Optts Indtigurale
Ciarifmi t)n.
MICHAELIS FOPvSELII?Philofoph. Candid. meritiflitri,
Fautoris, Amici & Patriotie fui Ho»
/^iratiflimi,
np/Tr trina comites, i-o/»/VFORSELIUSX */*
Kurnina veftr/s.
Hir.c j-im vos vefirum , Sebcrhides , t/tn-
didum alumnum
Sie refovete^
Utc/tfidt /^Vo Ixtiti fe rite /^iosH
" ' ' " 'Priethtii 'digna.
PfiimiAdigtiAjef/tiJtudhl Voto snntte
ncfter
0 Dettt aimt \
Gratulabur.dus, fcnfu qvam
vena promtior, fcripfit
HENRICUS LILIUS Fil.
